












This paper addresses the issue of placing request styles Altalab
in the position of the Reporting Alkhabar, one of the speech's
characteristic when speech departs from what is assumed to be
expected to the circumstance Moqtadha Aldhaher.  On the other
hand, the paper discusses placing Reporting in the position of
request styles. In fact, there are significant differences which
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obstruct the syllogism between each other. Hence, the research is
divided into three sections. First, it outlines the issue of departing
the reporting to the request. In the second section, it surveys the
differences between the request and the reporting. In the third
section, the paper analyses the departing from the reporting to the
request which is limited to four types: the metaphors of informing
based on the request Alensha Altalabi, command in the wonder
style, what was mentioned in the context of conjunction between
the informing and the reporting, and what connected with what
obstructs the conception of the request.
The research concludes that the examples of departing the
request styles to the reporting encounters several strong objections
which make these examples invalid for Syllogism because of the
extreme variance. Additionally, they are not valid for inference by
presumptions since they do not require departing the utterance of
the request to the meaning of the reporting, but they are probably
used figuratively in the way of request or its attachments
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ρه: ، حتى كأنَّ−
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: الَعْدل َأن تعِدل الشَّْيء َعن َوجھھ، َتقول: قاَل اللَّْیث): "عدل(في تھذیب اللغة .1
في البالغة إنما یكون ، والعدول "َعَدْلُت فالًنا عن َطِریقھ، وَعَدْلُت الدَّابَّة ِإَلى َموِضع َكَذا
عن مقتضى الظاھر إلى مقتضى المقام، وذلك إذا كان ظاھر السیاق یقتضي في النظم 
شیًئا، وخفایا المقام ودقائق مالبساتھ ولطائف مقاصده تقتضي شیًئا آخر، ویعبر عنھ بـ 











، 2/338: وح التلخیصوشر174: ، والتلخیص325ص: مفتاح العلوم: ینظر.11
، وھو كثیر في كالم العرب، ومما جاء علیھ في 1/606: ، واألطول246ص: والمطول
: وقولھ تعالى] 228: سورة البقرة ) [َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِھنَّ: (كتاب اهللا قولھ تعالى
].233: سورة البقرة [)َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُھنَّ(
ضمن شروح (، وحاشیة الدسوقي على المختصر 325ص: مفتاح العلوم: ینظر.12
.2/340): التلخیص
).1/198: شرح عقود الجمان: ینظر(ھو الباقالني كما صرح السیوطي .13
.1/88: البحر المحیط.14
.198ص: الكلیات.15
ینقل الرازي في مواضع كثیرة جدًا من تفسیره عن القاضي دون أن یحدد أّي .16
وفي مواضع ینصُّ على القاضي عبد الجبار ...) 92، 79، 75، 2/65: منھا(د قاٍض یری
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، )4/183، 79، 3/21، 2/89: منھا(ھ 415بن أحمد الھمداني المعتزلي المتوفى سنة 
: منھا(ھ 403ولكنھ أیضًا ینصُّ في مواضع على القاضي أبي بكر الباقالني المتوفى سنة 
وال أستطیع تحدید مراده فیما أطلقھ، ألن وغیرھما،) 31/186، 3/126، 161، 1/75
. ھذا مما یحتاج إلى تتبع ومقارنات ال یتسع لھا المقام
.5/142: التفسیر الكبیر.17
.1/134: أحكام القرآن: ینظر.18
.2/233: التحریر و التنویر.19
، 1/207: ، وإرشاد العقل السلیم5/170: منھ: ، وینظر2/90: البحر المحیط.20
والمراد بالنفي وجوب انتفائھا : "فقال1/243: مخشري في الكشافوقد أشار إلى ذلك الز
".وأنھا حقیقة بأن ال تكون




.2/238): ضمن شروح التلخیص(مواھب الفتاح : ینظر.25
.100ص: یھات في علم البالغةاإلشارات والتنب.26
.16/71: التفسیر الكبیر.27
.323ص: مفتاح العلوم.28
.2/612: تحقیق الفوائد الغیاثیة.29
. ، واإلیضاح بشرح د2/52: ، وبغیة اإلیضاح174ص: التلخیص: ینظر.30
، 368ص: ، وشرح التلخیص للبابرتي2/338: ، وشروح التلخیص3/93: خفاجي
.1/606: ، واألطول246ص: والمطول
.1/597: األطول: ، وینظر240ص: لمطولا.31
.2/322): ضمن شروح التلخیص(عروس األفراح .32
.303ص: مفتاح العلوم.33
.2/246: ، وشروح التلخیص224ص: المطول: ینظر.34
.2/306): ضمن شروح التلخیص(عروس األفراح : ینظر.35
.1/587: األطول.36
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)َأَأنَذْرَتُھْم َأْم َلْم ُتنِذْرُھْم َال ُیْؤِمُنوَنِإنَّ الَِّذیَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْیِھْم(: كقولھ تعالى.37
من سورة ) 21(من سورة األعراف و ) 193: (ونظائرھا اآلیات] 6: سورة البقرة [
.من سورة المنافقون) 6(من سورة یس و ) 10(من سورة الشعراء و ) 136(إبراھیم و 
.362ص: شرح التلخیص للبابرتي.38
.2/314): تلخیصضمن شروح ال(مواھب الفتاح .39
.2/315: المرجع السابق.40
.2/318: المرجع السابق.41
.2/317): ضمن شروح التلخیص(حاشیة الدسوقي على مختصر السعد .42
.232ص: المطول: ینظر.43
.2/313): ضمن شروح التلخیص(عروس األفراح .44




، 3/64: ، المحرر الوجیز2/281: الكشاف: ، وینظر10/137: جامع البیان.49
.4/74: ، إرشاد العقل السلیم8/216: ، الجامع ألحكام القرآن2/310: معالم التنزیل
.4/348: حاشیة الشھاب على البیضاوي.50
.326ص: مفتاح العلوم.51
.1/620: حاشیة البغدادي على شرح بانت سعاد.52
: ، والمطول235، 2/234: ، وشروح التلخیص2/28: بغیة اإلیضاح: ینظر.53
ضمن (، وفي اعتبار التعجب إنشاًء خالف نقلھ السبكي في عروس األفراح 224ص
.2/235): شروح التلخیص
.224ص: ، والمطول2/236): ضمن شروح التلخیص(المختصر .54
.5/57: ، وھمع الھوامع4/2066: ارتشاف الضرب: ینظر.55
.5/57: ھمع الھوامع: ، وینظر4/2066: ارتشاف الضرب.56
.4/242: معاني النحو.57
.277ص: المفصل.58
.2/64: معاني التراكیب: ینظر.59
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.2/312: شروح التلخیص.60
.1/198: شرح عقود الجمان: وینظر338ص: التبیان في البیان.61
.119ص: ، وینظر األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي2/179: مغني اللبیب.62
: قال الزمخشري] 25: سورة البقرة [...) َوَبشِِّر الَِّذیَن آَمُنوا(: قولھ تعالىفي.63
لیس : عالم عطف ھذا األمر ولم یسبق أمر وال نھى یصح عطفھ علیھ؟ قلت: فإن قلت"
الذي اعتمد بالعطف ھو األمر حتى یطلب لھ مشاكل من أمر أو نھي یعطف علیھ، إنما 
واب المؤمنین، فھي معطوفة على جمة وصف عقاب المعتمد بالعطف ھو جملة وصف ث
". زید یعاقب بالقید واإلرھاق، وبشر عمرًا بالعفو واإلطالق: الكافرین، كما تقول
.1/104: الكشاف
.2/182: مغني اللبیب: ، وینظر3/79: الكشاف.64




.4/162: حاشیة الشھاب على البیضاوي.69
بعد -التكلم والخطاب والغیبة-االلتفات ھو التعبیر عن معنًى بطریٍق من الثالثة .70










: تقریر أن نفي الشيء ال یقتضي صحة ثبوتھ في: ، وینظر903ص: الكلیات.80
.3/55: ، وحاشیة الشھاب على البیضاوي3/230: ، واإلتقان2/376: البرھان
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من سورة األنعام، ) 114(و ) 35(من سورة البقرة، و ) 147: (یاتومثلھا اآل.81
.من سورة القصص) 86(من سورة األعراف ) 2(و 
َزعیم القوم : الِمْدَره) "4/310: النھایة في غریب الحدیث(قال ابن األثیر .82
".وَخطیُبھم والُمَتكلِّم عنھم والذي َیْرجعون إلى رأیھ
.1/457: الكشاف.83
، 1/89: أنوار التنزیل: ینظر(وقد تابعھ على ذلك البیضاوي ، 2/56: الكشاف.84
وقد أفاض ). 1/436البحر المحیط : ینظر(، وباألول قطع أبو حیان ) 455، 2/46، 458
وفي بعض اآلیات أوجھ أخرى ). 4/146(فیھا الشھاب في حاشیتھ على البیضاوي 
). 11/200: ، وروح المعاني17/138: التفسیر الكبیر: ینظر(
.3/165: لطرازا.85
.3/316: المحرر الوجیز.86
).1/42المحرر الوجیز : ینظر(ھو أبو العباس المھدوي كما صّرح بھ .87
.3/329: المحرر الوجیز.88
، واإلیضاح بشرح 2/52: ، وبغیة اإلیضاح1/198: شرح عقود الجمان: ینظر.89
.3/93: الخفاجي
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